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文化程度 女性( n = 101) 男性( n = 91)
小学或以下 1． 0% 0． 0%
初中 5． 0% 9． 9%
高中 11． 9% 12． 1%
大专或本科 58． 4% 59． 3%
研究生 23． 8% 18． 7%
合 计 100% 100%
表 2 样本月均收入分布情况
月均收入 女性( n = 99) 男性( n = 91)
2000 元以下 7． 1% 7． 7%
2001 － 4000 元 45． 5% 30． 8%
4001 － 6000 元 31． 3% 31． 9%
6001 － 8000 6． 1% 13． 2%
8001 － 10000 元 6． 1% 4． 4%
10001 元以上 4． 0% 12． 1%
合 计 100% 100%
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表 3 样本月均收入分布情况
月均收入 女性( n = 99) 男性( n = 91)
2000 元以下 7． 1% 7． 7%
2001 － 4000 元 45． 5% 30． 8%
4001 － 6000 元 31． 3% 31． 9%
6001 － 8000 6． 1% 13． 2%
8001 － 10000 元 6． 1% 4． 4%
10001 元以上 4． 0% 12． 1%
合 计 100% 100%
表 4 样本职业分布情况




合 计 100% 100%
表 5 样本年龄的分布情况
年龄 女性( n = 100) 男性( n = 91)
20 － 29 岁 3． 0% 30． 8%
30 － 39 岁 71． 0% 48． 4%
40 － 44 岁 26． 0% 20． 9%
合 计 100% 100%
表 6 样本地域分布情况
地域 女性( n = 101) 男性( n = 91)
福州( 省级市) 79． 2% 76． 0%
厦门( 省级市) 7． 9% 8． 7%
泉州( 地级市) 7． 9% 8． 8%
南平( 地级市) 5． 0% 6． 5%


































































































































































































于 72． 0%，而男性低于 16． 0%。女性承担“辅导
孩子功课”和“照料老人”主要责任的占45． 2% 和
39． 7%，分别比男性高 28． 2 和 22． 9 个百分点。
2010 年城乡在业女性工作日用于家务劳动的时间
分别为 102 和 143 分钟，男性则分别为 43 和 50





































































































为解释 变 量，运 用 逐 步 引 入 法 进 行 线 性 回 归 分
析。［14］结果显示，因子“女性服装消费特征 1”被引
入，标准回归系数为 0． 361，t 值为 41． 872，F 值为
14． 654，都 在 0． 000 水 平 显 著，调 整 后 Ｒ 方 为
















































回归系数为 0． 239，t 值为 16． 350，F 值为 5． 954，



























3． 1%，远不及选择外穿服装的 28． 6%、鞋子的
21． 4%、内衣的 13． 3%、旅游的 8． 2%、化妆品的







半左右的仅有 13． 9%，少于一半的占 47． 5%，几
乎没有的占 34． 7%。而在婚前，用于学习提高发
展的支出占其总支出大部分的达到 30． 7%，占一
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